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）, ” Zinbun 
18, pp. 65
─93.
日
本
語
文
献
小
沼
孝
博
　
二
〇
〇
七
「
ベ
ク
制
度
の
創
設
　
│
清
朝
公
文
書
に
よ
る
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
史
研
究
序
説
│
」『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二
二
、
三
九
〜
五
九
頁
。
小
沼
孝
博
　
二
〇
一
六
「
中
央
ア
ジ
ア
・
オ
ア
シ
ス
に
お
け
る
政
治
権
力
と
隊
商
交
易
　
│
清
朝
征
服
前
後
の
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
を
事
例
に
│
」『
東
洋
史
研
究
』
七
五
（
一
）、
二
〇
四
（
一
）
〜
一
七
一
（
三
四
）
頁
。
片
岡
一
忠
　
一
九
九
一
『
清
朝
新
疆
統
治
研
究
』
東
京
：
雄
山
閣
出
版
。
加
藤
直
人
　
一
九
九
一
「『
欽
定
回
疆
則
例
』
に
つ
い
て
」
日
本
大
学
史
学
科
五
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
『
歴
史
学
論
文
集
』
東
京
：
日
本
大
学
史
学
科
五
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
六
一
四
〜
六
二
七
頁
。
河
野
敦
史
　
二
〇
一
三
「
一
八
〜
一
九
世
紀
に
お
け
る
回
部
王
公
と
ベ
ク
制
に
関
す
る
一
考
察
　
│
ハ
ー
キ
ム
・
ベ
ク
職
へ
の
任
用
を
中
心
に
│
」『
日
本
中
央
ア
ジ
ア
学
会
報
』
九
、
一
九
〜
四
八
頁
。
河
野
敦
史
　
二
〇
一
七
「
ワ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
の
侵
入
事
件
（
一
八
五
七
年
）
と
ヤ
ル
カ
ン
ド
」、『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
　
文
学
研
究
科
篇
』
四
六
、
四
七
〜
六
一
頁
。
小
松
久
男
、
梅
村
坦
、
宇
山
智
彦
、
帯
谷
知
可
、
堀
川
徹
編
　
二
〇
〇
五
『
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
知
る
事
典
』
東
京
：
平
凡
社
。
伍
躍
　
二
〇
一
一
『
中
国
の
捐
納
制
度
と
社
会
』
京
都
：
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。
近
藤
秀
樹
　
一
九
六
三
（
三
月
）「
清
代
の
捐
納
と
官
僚
社
会
の
終
末
（
上
）」『
史
林
』
四
六
（
二
）、
八
二
〜
一
一
〇
頁
。
近
藤
秀
樹
　
一
九
六
三
（
五
月
）「
清
代
の
捐
納
と
官
僚
社
会
の
終
末
（
中
）」『
史
林
』
四
六
（
三
）、
七
七
〜
一
〇
〇
頁
。
近
藤
秀
樹
　
一
九
六
三
（
七
月
）「
清
代
の
捐
納
と
官
僚
社
会
の
終
末
（
下
）」『
史
林
』
四
六
（
四
）、
六
〇
〜
八
六
頁
。
佐
口
透
　
一
九
六
三
『
一
八
│
一
九
世
紀
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
社
会
史
研
究
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館
。
真
田
安
　
一
九
七
七
「『
西
域
同
文
志
』
巻
十
二
・
十
三
「
天
山
南
路
回
部
人
名
二
・
三
」
に
つ
い
て
」『
白
山
史
学
』
十
九
、
二
〇
〜
三
四
頁
。
真
田
安
　
一
九
八
三
「
創
設
期
清
伯
克
制
か
ら
み
た
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
・
オ
ア
シ
ス
社
会
」
護
雅
夫
編
『
内
陸
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
の
社
会
と
文
化
』
東
京
：
山
川
出
版
社
、
四
三
七
〜
四
五
八
頁
。
真
田
安
　
二
〇
一
四
「
乾
隆
二
五
年
カ
シ
ュ
ガ
ル
反
乱
　
│
中
央
ア
ジ
ア
・
オ
ア
シ
ス
社
会
の
権
力
構
造
の
究
明
に
む
け
て
│
」『
中
央
大
学
　
ア
ジ
ア
史
研
究
』
三
八
：
一
四
八
（
一
）
〜
一
一
二
（
三
七
）
頁
。
真
田
安
　
二
〇
一
六
「
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
に
お
け
る
清
朝
征
服
期
・
統
治
初
期
の
オ
ア
シ
ス
権
力
抗
争
　
│
オ
ア
シ
ス
権
力
構
造
の
究
明
：
ア
ク
ス
ゥ
・
ウ
シ
ュ
・
ヤ
ル
カ
ン
ド
「
事
件
」
の
検
討
」『
高
橋
継
男
教
授
古
稀
記
念
　
東
洋
大
学
東
洋
史
論
集
』、
五
〇
三
〜
五
三
九
頁
。
50
嶋
田
襄
平
　
一
九
五
二
「
ホ
ー
ヂ
ャ
時
代
の
ベ
ク
達
」『
東
方
学
』
三
、
七
〇
〜
七
八
頁
。
羽
田
明
　
一
九
八
二
『
中
央
ア
ジ
ア
史
研
究
』
京
都
：
臨
川
書
店
。
堀
直
　
一
九
七
九
「
清
朝
の
回
疆
統
治
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
　
│
ヤ
ー
ル
カ
ン
ド
の
一
史
料
の
検
討
を
通
じ
て
│
」『
史
学
雑
誌
』
八
八
（
三
）、
一
〜
三
六
頁
。
堀
直
　
一
九
八
〇
「
清
代
回
疆
の
貨
幣
制
度
　
│
普
爾
鋳
造
制
に
つ
い
て
│
」『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
（
上
巻
）』
東
京
：
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
事
業
会
、
五
八
一
〜
六
〇
二
頁
。
堀
直
　
一
九
八
七
「
歴
史
認
識
と
歴
史
叙
述
」
西
川
正
雄
、
小
谷
汪
之
編
『
現
代
歴
史
学
入
門
』
東
京
：
東
京
大
学
出
版
会
、
六
一
〜
九
一
頁
。
堀
直
　
一
九
八
八
「
エ
ン
ヴ
ェ
ル
＝
バ
イ
ト
ゥ
ル
氏
の
近
業
『
ハ
ミ
ー
デ
ィ
史
』
に
つ
い
て
　
│
紹
介
と
「
序
文
」
訳
│
」『
甲
南
大
学
紀
要
　
文
学
編
』
七
一
、
三
〇
〜
四
六
頁
。
堀
直
　
一
九
九
七
「『
大
木
文
書
』
の
年
次
に
つ
い
て
の
補
論
」『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一
二
、
一
三
〜
二
二
頁
。
堀
直
　
二
〇
〇
三
「『
大
木
文
書
』
の
ベ
ク
た
ち
　
│
北
京
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
史
料
と
の
検
証
│
」『
甲
南
大
学
紀
要
文
学
編
』
一
二
九
、
一
〜
三
三
頁
。
（
1
）　『
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
知
る
事
典
』：
四
六
二
頁
（「
ベ
グ
」
の
項
目
・
新
免
康
）。
（
2
）　
本
稿
に
お
い
て
は
、
清
朝
統
治
下
に
お
い
て
テ
ュ
ル
ク
系
言
語
を
話
し
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
し
た
と
考
え
ら
れ
る
人
々
（
現
在
の
ウ
イ
グ
ル
人
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
人
々
）
を
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
と
し
て
言
及
す
る
。
な
お
、
清
代
の
回
部
に
関
す
る
漢
文
史
料
に
見
え
る
「
回
子
」、「
回
人
」、「
回
衆
」
と
い
っ
た
語
は
、
基
本
的
に
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
を
指
す
語
で
あ
る
（
佐
口
一
九
六
三
：
五
八
九
頁
）。
（
3
）　
な
お
、
当
該
部
分
の
初
出
は
一
九
四
四
年
（
羽
田
一
九
八
二
：
一
四
六
頁
）。
（
4
）　
堀
二
〇
〇
三
：
一
〜
三
三
頁
。
（
5
）　
真
田
二
〇
一
四
：
一
四
八
（
一
）
〜
一
一
二
（
三
七
）
頁
；
二
〇
一
六
：
五
〇
三
〜
五
三
九
頁
。
（
6
）　
ム
ッ
ラ
ー
・
ム
ー
サ
ー
の
記
し
た
歴
史
書
。
彼
は
、
こ
の
書
を
一
九
〇
三
年
に
完
成
し
た
。
題
は
「
平
安
の
歴
史
」
の
意
で
あ
る
が
、
内
容
は
タ
リ
ム
盆
地
周
縁
オ
ア
シ
ス
地
域
に
及
ん
だ
西
北
ム
ス
リ
ム
大
反
乱
の
記
録
で
あ
り
、
大
反
乱
以
前
の
歴
史
、
ク
チ
ャ
の
ラ
シ
ー
ド
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ホ
ー
ジ
ャ
政
権
の
興
亡
、
ヤ
ー
ク
ー
ブ
・
ベ
グ
政
権
の
成
立
か
ら
滅
亡
及
び
清
朝
の
再
征
服
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
（
堀
一
九
八
七
：
六
七
頁
）。
（
7
）　
ヤ
ン
ブ
ー
は
元
宝
銀
の
こ
と
（H
am
ada
一
九
八
二
：
七
〇
頁
）。
約
五
十
両
の
銀
塊
だ
と
す
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
ヤ
ン
ブ
ー
は
十
万
両
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
8
）　H
am
ada
一
九
八
二
：
七
一
頁
。
（
9
）　K
im
（
二
〇
〇
四
：
三
三
〜
三
四
頁
）
も
、
官
職
の
販
売
が
行
わ
れ
、
ル
ス
タ
ム
と
サ
イ
ー
ド
が
ハ
ー
キ
ム
・
ベ
ク
職
を
購
入
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
（
10
）　
堀
一
九
九
七
：
一
五
〜
一
六
、
二
〇
頁
。
（
11
）　M
illw
ard
（
一
九
九
八
：
二
三
九
頁
）
に
も
、
ベ
ク
職
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
回
部
の
清
朝
当
局
が
行
っ
た
官
職
の
販
売
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
（
12
）　『
回
疆
則
例
』
に
つ
い
て
は
、
加
藤
（
一
九
九
一
：
六
一
四
〜
六
二
七
頁
）、
王
（
二
〇
〇
三
：
二
六
〜
三
六
頁
）、
王
（
二
〇
〇
五
：
三
〇
〜
三
九
頁
）、
王
（
二
〇
一
一
：
一
〇
九
〜
一
一
一
頁
）、
楊
（
二
〇
一
二
：
三
一
〜
四
七
頁
）
を
参
照
。
（
13
）　『
タ
ー
リ
ー
ヒ
・
ア
ム
ニ
ー
ヤ
』
の
増
補
改
訂
版
で
あ
る
『
タ
ー
リ
ー
ヒ
・
ハ
ミ
ー
デ
ィ
ー
』
は
、
ム
ッ
ラ
ー
・
ム
ー
サ
ー
が
一
九
〇
八
年
に
書
き
上
げ
た
歴
史
書
で
あ
る
。
題
は
「
ハ
ミ
ー
ド
史
」
の
意
で
あ
り
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
カ
リ
フ
、
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
ハ
ミ
ー
ド
に
モ
グ
ー
リ
ス
タ
ー
ン
が
属
す
る
こ
と
を
銘
記
す
る
た
め
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
彼
に
献
呈
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
（
堀
一
九
八
七
：
六
六
、
八
八
〜
八
九
頁
；
堀
一
九
八
八
：
三
九
頁
）。
（
14
）　
加
藤
（
一
九
九
一
：
六
一
五
〜
六
一
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、『
欽
定
回
疆
則
例
』
は
回
部
の
行
政
上
に
生
じ
た
事
例
を
集
め
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
嘉
慶
十
七
年
に
原
修
本
が
完
成
し
、
道
光
五
（
一
八
二
五
）
年
、
道
光
十
三
（
一
八
三
三
）
年
に
改
定
が
行
わ
れ
、
道
光
二
十
三
年
に
現
修
本
が
完
成
し
た
。
筆
者
が
利
用
し
た
の
は
、
加
藤
（
一
九
九
一
：
六
二
〇
頁
）
が
「
ａ
本
」
と
呼
ん
だ
漢
文
本
で
、
現
修
本
で
あ
る
。
（
15
）　
た
だ
し
、
苗
（
一
九
九
五
：
三
三
頁
）
は
、
ベ
ク
の
候
補
の
人
数
以
外
の
点
で
は
、
51　　ベク職の販売について
実
際
の
ベ
ク
の
任
命
と
那
彦
成
の
改
革
案
と
が
、
基
本
的
に
符
合
す
る
と
し
て
い
る
。
（
16
）　『
平
定
準
噶
爾
方
略
』
続
編
二
一
：
二
九
ａ
〜
三
〇
ａ
頁
、
乾
隆
二
十
八
年
五
月
壬
申
；
佐
口
一
九
六
三
：
一
四
八
〜
一
四
九
頁
；
真
田
一
九
七
七
：
三
〇
〜
三
一
頁
。
（
17
）　『
回
疆
則
例
』
の
嘉
慶
年
間
の
編
纂
本
は
現
在
見
ら
れ
ず
、
道
光
二
十
三
年
の
現
修
本
は
普
通
に
見
ら
れ
る
と
い
う
（
加
藤
一
九
九
一
：
六
一
八
〜
六
二
〇
頁
）。
（
18
）　
回
部
に
駐
留
す
る
参
賛
大
臣
は
、「
総
理
回
疆
駐
大
臣
」
と
も
呼
ば
れ
、
回
部
の
う
ち
天
山
南
路
の
八
都
市
（
カ
シ
ュ
ガ
ル
、
ヤ
ン
ギ
・
ヒ
サ
ル
、
ヤ
ル
カ
ン
ド
、
ホ
タ
ン
、
ウ
シ
ュ
、
ア
ク
ス
、
ク
チ
ャ
、
カ
ラ
・
シ
ャ
フ
ル
）
を
管
轄
し
、
参
賛
大
臣
の
下
に
あ
っ
て
各
都
市
の
辦
事
大
臣
が
軍
政
を
担
っ
た
（
片
岡
一
九
九
一
：
六
三
頁
）。
な
お
、
参
賛
大
臣
は
当
初
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
置
か
れ
た
が
、
乾
隆
三
十
一
（
一
七
六
六
）
年
に
ウ
シ
ュ
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
乾
隆
五
十
一
（
一
七
八
六
）
年
に
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
戻
さ
れ
た
後
、
道
光
十
一
年
よ
り
ヤ
ル
カ
ン
ド
に
置
か
れ
た
（
楊
二
〇
一
二
：
九
一
〜
九
二
頁
）。
（
19
）　『
大
清
会
典
』
五
三
：
一
六
ａ
〜
ｂ
頁
。
（
20
）　『
那
奏
議
』
七
八
：
七
ａ
〜
ｂ
頁
、
道
光
八
年
六
月
二
日
。
（
21
）　
金
頂
回
子
は
、
官
府
の
派
遣
に
備
え
て
銅
製
の
頂
戴
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
の
小
頭
目
で
あ
り
、
ポ
ス
ト
の
定
数
が
決
ま
っ
て
い
る
額
設
と
、
駐
留
し
て
い
る
大
臣
の
裁
量
で
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
虚
銜
と
の
二
種
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
臨
時
に
任
命
さ
れ
、
事
後
に
撤
回
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
撤
回
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
に
定
数
を
超
え
て
金
頂
回
子
が
氾
濫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
頂
回
子
は
品
級
を
与
え
ら
れ
ず
、
功
労
の
あ
っ
た
場
合
に
は
七
品
頂
戴
が
与
え
ら
れ
、
官
職
の
ポ
ス
ト
に
空
き
が
出
た
場
合
に
は
登
用
さ
れ
た
（
王
二
〇
〇
三
：
一
三
四
頁
）。
（
22
）　『
那
奏
議
』
七
八
：
八
ａ
頁
、
道
光
八
年
六
月
二
日
。
（
23
）　『
回
疆
則
例
』
二
：
三
ａ
〜
ｂ
頁
。
（
24
）　『
宣
宗
実
録
』
一
九
九
：
一
六
ａ
〜
ｂ
頁
、
道
光
十
一
年
十
月
壬
寅
。
（
25
）　『
宣
宗
実
録
』
一
九
九
：
一
四
ａ
頁
、
道
光
十
一
年
十
月
壬
寅
。
（
26
）　『
清
代
新
疆
稀
見
奏
牘
匯
編
（
道
光
朝
巻
）』「
長
文
襄
公
辦
理
善
後
奏
議
」：
八
三
頁
。
（
27
）　『
清
代
新
疆
稀
見
奏
牘
匯
編
（
道
光
朝
巻
）』「
長
文
襄
公
辦
理
善
後
奏
議
」：
八
〇
頁
。
（
28
）　『
慶
固
奏
稿
』
は
、
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
複
製
中
心
の
出
版
説
明
に
よ
れ
ば
、
咸
豊
七
年
十
二
月
か
ら
、
咸
豊
八
年
十
二
月
の
間
に
清
朝
の
中
央
政
府
へ
送
ら
れ
た
上
奏
文
の
奏
稿
で
あ
り
、
葉
爾
羌
参
賛
大
臣
慶
固
な
る
人
物
の
奏
稿
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
筆
者
が
確
認
し
た
限
り
で
は
、
慶
固
な
る
大
臣
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
葉
爾
羌
参
賛
大
臣
の
慶
英
と
幇
辦
大
臣
の
固
慶
に
よ
る
連
名
の
上
奏
文
の
奏
稿
が
『
慶
固
奏
稿
』
で
あ
り
、「
慶
英
固
慶
」
の
連
名
を
略
し
て
「
慶
固
」
と
称
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
29
）　『
慶
固
奏
稿
』：
三
八
〜
三
九
頁
、
咸
豊
七
年
十
二
月
二
十
七
日
。
（
30
）　『
軍
機
処
摺
』
〇
九
五
三
〇
二
号
「
奏
請
簡
放
和
等
城
三
四
五
品
伯
克
由
」。
こ
の
案
に
お
け
る
ベ
ク
の
候
補
は
、『
軍
機
処
摺
』
〇
九
五
三
〇
三
号
「
請
補
和
喀
什
噶
爾
庫
車
英
吉
沙
爾
等
城
三
四
五
品
伯
克
各
缺
擬
正
陪
十
員
（
係
〇
九
五
三
〇
二
号
清
単
）」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
案
に
載
る
候
補
者
の
名
前
と
同
治
三
年
三
月
二
十
七
日
付
の
上
諭
（『
同
治
朝
上
諭
』
三
：
九
五
頁
）
で
任
命
さ
れ
て
い
る
ベ
ク
の
名
前
は
一
致
し
、
こ
の
案
が
同
治
三
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
（
31
）　
米
爾
瓦
特
（M
illw
ard
）
一
九
九
四
：
三
六
〇
〜
三
六
三
頁
。
（
32
）　
堀
一
九
八
〇
：
五
九
七
頁
。
（
33
）　
堀
一
九
九
七
：
二
〇
頁
。
（
34
）　『
穆
宗
実
録
』
六
八
：
二
九
ａ
〜
ｂ
頁
、
同
治
二
年
五
月
己
巳
。
（
35
）　
捐
納
は
、
官
立
学
校
の
学
籍
を
は
じ
め
、
官
僚
と
な
る
た
め
の
任
官
資
格
、
上
位
の
ポ
ス
ト
へ
の
昇
進
資
格
な
ど
、
資
格
を
販
売
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
捐
納
に
よ
っ
て
懲
戒
処
分
の
軽
減
や
解
除
、
虚
銜
（
皇
帝
の
恩
典
と
し
て
の
名
誉
職
）
な
ど
の
栄
典
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
伍
二
〇
一
一
：
一
、
八
四
頁
）。
な
お
、
清
代
の
捐
納
に
つ
い
て
は
許
（
一
九
六
八
〔
再
版
；
初
版
一
九
五
〇
〕）、
近
藤
（
一
九
六
三
〔
三
月
〕：
八
二
〜
一
一
〇
頁
；
一
九
六
三
〔
五
月
〕：
七
七
〜
一
〇
〇
頁
；
一
九
六
三
〔
七
月
〕：
六
〇
〜
八
六
頁
）、
伍
（
二
〇
一
一
）
を
参
照
。
（
36
）　『
伊
米
徳
史
（
察
合
台
文
）』：
七
七
頁
九
行
目
〜
七
八
頁
一
行
目
。Tārīkh-i 
52
h. am
īdī
：
三
二
ｂ
頁
一
〇
行
目
〜
二
〇
行
目
。M
ulla M
usa
二
〇
〇
七
：
一
六
〇
頁
六
行
目
〜
一
六
一
頁
三
行
目
。
毛
拉
木
薩
二
〇
一
三
：
三
九
六
頁
二
一
行
目
〜
二
九
行
目
。
（
37
）　『
伊
米
徳
史
（
察
合
台
文
）』：
七
八
頁
一
行
目
〜
八
行
目
。Tārīkh-i h. am
īdī
：
三
二
ｂ
頁
二
〇
行
目
〜
三
三
ａ
頁
五
行
目
。M
ulla M
usa
二
〇
〇
七
：
一
六
一
頁
四
行
目
〜
二
一
行
目
。
毛
拉
木
薩
二
〇
一
三
：
三
九
七
頁
一
行
目
〜
八
行
目
。
（
38
）　
阿
普
哩
敦
は
、
清
朝
の
史
料
に
よ
れ
ば
道
光
七
（
一
八
二
七
）
年
に
「
阿
克
拉
依
都
（A
qlaīd
？
）」
と
改
名
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、『
清
実
録
』
な
ど
で
は
「
阿
克
拉
依
都
」
の
名
で
記
さ
れ
て
い
る
（
河
野
二
〇
一
七
：
五
七
頁
、
注
の
一
一
番
）。
（
39
）　
回
部
王
公
の
家
系
と
爵
位
に
つ
い
て
は
、
河
野
（
二
〇
一
三
：
二
一
〜
二
九
頁
）
を
参
照
。
（
40
）　
ア
フ
リ
ー
ド
ゥ
ン
（
阿
克
拉
依
都
）
の
ハ
ー
キ
ム
・
ベ
ク
在
任
期
間
に
つ
い
て
は
堀
（
二
〇
〇
三
：
二
二
頁
）
と
河
野
（
二
〇
一
三
：
三
三
頁
）、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ミ
ー
ン
の
イ
シ
ク
ア
ガ
・
ベ
ク
在
任
期
間
に
つ
い
て
は
堀
（
二
〇
〇
三
：
二
二
〜
二
三
頁
）
及
び
『
慶
固
奏
稿
』（
六
一
七
〜
六
二
二
頁
、
咸
豊
八
年
十
二
月
二
十
八
日
）
を
参
照
。
（
41
）　『
穆
宗
実
録
』
二
五
：
四
五
ａ
〜
四
七
ｂ
頁
、
同
治
元
年
四
月
辛
未
。
（
42
）　
如
斯
塔
木
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
堀
（
一
九
九
七
：
一
五
〜
一
六
頁
）
を
参
照
。
（
43
）　『
同
治
朝
上
諭
』
二
：
一
五
五
頁
。
（
44
）　『
咸
豊
朝
上
諭
』
九
：
六
二
頁
。
（
45
）　
河
野
二
〇
一
七
：
五
八
頁
、
注
の
四
〇
番
。
（
46
）　『
咸
豊
朝
上
諭
』
九
：
五
一
六
頁
。
な
お
、
清
朝
史
料
に
お
い
て
ク
ト
ル
ク
は
庫
図
魯
克
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
（
47
）　『
同
治
朝
上
諭
』
二
：
一
五
五
頁
。
（
48
）　B
ellew
（
一
八
七
五
：
二
〇
一
〜
二
〇
二
頁
）
は
、
ハ
ー
キ
ム
・
ベ
ク
の
地
位
に
就
く
際
に
ル
ス
タ
ム
が
大
臣
に
約
七
二
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
金
を
賄
賂
と
し
て
送
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
のB
ellew
の
記
述
に
注
目
し
たK
im
（
二
〇
一
六
：
二
五
九
頁
、
注
の
四
五
番
）
は
、
ル
ス
タ
ム
を
地
主
も
し
く
は
商
人
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
提
示
し
て
い
る
。
（
49
）　『
同
治
朝
上
諭
』
二
：
三
六
六
頁
。
（
50
）　
清
朝
統
治
下
の
回
部
に
お
け
る
公
定
比
率
で
は
、
プ
ル
銭
百
文
が
銀
一
両
に
相
当
し
た
（
堀
一
九
八
〇
：
五
八
九
頁
）。
こ
の
ル
ス
タ
ム
の
納
付
し
た
金
額
に
対
し
て
も
こ
の
比
率
が
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
プ
ル
銭
一
千
万
文
は
、
銀
十
万
両
に
相
当
し
、
二
〇
〇
〇
ヤ
ン
ブ
ー
（
約
十
万
両
）
と
い
う
元
宝
銀
の
量
と
も
矛
盾
し
な
い
。
（
51
）　
銀
一
万
両
と
い
う
額
は
、
明
ら
か
に
サ
イ
ー
ド
が
出
し
た
一
五
〇
〇
ヤ
ン
ブ
ー
（
約
七
万
五
千
両
）
と
い
う
元
宝
銀
の
量
と
合
わ
な
い
。
た
だ
し
、
協
餉
銀
の
途
絶
に
よ
り
銀
の
プ
ル
銭
に
対
す
る
価
値
は
相
対
的
に
高
騰
し
た
か
ら
、
当
時
の
回
部
に
お
い
て
銀
一
万
両
に
は
額
面
以
上
の
価
値
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
（
52
）　『
穆
宗
実
録
』
三
七
：
三
三
ａ
〜
ｂ
頁
、
同
治
元
年
八
月
丙
寅
。
（
53
）　
伍
二
〇
一
一
：
一
九
頁
。
（
54
）　『
同
治
朝
上
諭
』
二
：
二
九
七
頁
；
『
同
治
朝
上
諭
』
三
：
九
五
頁
。
（
55
）　
ナ
ー
ス
ィ
ル
以
外
の
一
六
名
は
、
従
来
の
ベ
ク
職
か
ら
昇
進
し
て
、
上
位
の
ベ
ク
職
へ
の
任
命
を
軍
費
の
捐
納
に
よ
っ
て
得
て
い
る
。
（
56
）　
原
文
に
は
「
此
次
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
今
回
」
の
意
で
あ
る
か
ら
、
同
治
三
年
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
